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Meningkatnya  persentase remaja yang telah melakukan hubungan seksual pranikah dari 
tahun ke tahun membuat faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku seksual pranikah 
pada remaja perlu diketahui agar remaja terhindar dari berbagai macam risiko kesehatan 
yang berkaitan dengan kesehatan seksual dan reproduksi termasuk peningkatan ancaman 
dari HIV/AIDS. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan 
dengan perilaku seksual pranikah remaja akhir di Kota Semarang. Penelitian ini 
menggunakan desain studi cross-sectional dengan besar sampel sebanyak 400 responden 
remaja akhir. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa faktor yang berhubungan dengan 
perilaku seksual pranikah remaja yaitu jenis kelamin (p-value<0,05), jumlah pendapatan per 
bulan (p-value<0,05), sikap (p-value<0,05), pengaruh teman (p-value<0,05), pengaruh 
pasangan (p-value<0,05), tingkat aktivitas sosial (p-value<0,05) dan riwayat seks (p-
value<0,05). Dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin, jumlah pendapatan per bulan, sikap, 
pengaruh teman, pengaruh pasangan, aktivitas sosial dan riwayat seks merupakan faktor-
faktor yang berhubungan dengan perilaku seksual pranikah pada remaja akhir di Kota 
Semarang. 
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